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ABSTRACT 
 
Every decision made by top management determines the company objection. One tool that can 
assist a company’s management in decision making is Enterprise Resource Planning (ERP) system. It 
provides any information needed by the end users. So, this system can provide supports to all staffs in 
operation, managers in the middle level and top executives in the top level management. The information 
provided by this system can help the end users to do their functions within company properly. PT 
Ciliandra Perkasa as an agribusiness company needs information system support for its operational. This 
support will help company to get more competitive in oil palm agribusiness in Indonesia. This research 
implements quantitative method using primary data and secondary data sampling. 
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ABSTRAK 
 
Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahan sangat menentukan 
arah bagi perusahaan. Salah satu alat bantu bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan 
yang tepat adalah Sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Sistem ERP menyediakan informasi yang 
dibutuhkan oleh para pengguna. Jadi sistem ini mampu memberikan dukungan secara menyeluruh mulai 
dari para staff di tingkat operasional, para manajer di tingkat menengah hingga mencapai para eksekutif 
di tingkat manajemen puncak. Dukungan informasi yang tersedia dengan baik akan membantu para 
pengguna menjalankan fungsinya dalam perusahaan dengan baik. PT Ciliandra Perkasa sebagai 
perusahaan yang bergerak di agrobisnis kelapa sawit, memerlukan dukungan sistem informasi guna 
mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Adanya dukungan dari sistem informasi akan mampu 
mendorong perusahaan ini untuk lebih kompetitif dalam persaingan usaha di bidang agrobisnis kelapa 
sawit di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif, 
menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sampel. 
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